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摘 　要 : 林文庆作为南洋著名华侨学者、社会活动家 ,在多重文化认同的影响下 ,形成了
自身独特的大学教育思想。他以儒家思想为基础 ,吸收近代西方大学理念 ,构建了自己的大学
教育模式。在私立厦门大学 16 年的校长任内 ,他坚持科学与国学并重的办学理念 ,竭力推动
科学教育和重点学科建设 ,奠定了综合性大学的学科基础和发展方向 ;坚信教育救国 ,崇尚儒
家价值观 ,倡导通识教育 ,促进了专门人才的培养。作为学贯中西的校长和教育家 ,林文庆的
教育理念和办学实践为当今大学教育发展留下了诸多有益的启示。
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Return to Conf ucian culture from the western culture
———On Lin Wenqing’s thought of college education
ZHAN G Ya2qun
( Research Center of Hi gher Education Development , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : As t he famous overseas Chinese scholar and social activist in Sout heast Asia ,
Lin Wenqing , who is affected by multiple cult ural identity , formed his unique t hought of col2
lege education. Based on Conf ucianism , he absorbed t he idea of t he modern western universi2
ty and const ructed his own mode of college education. As a president of p rivate Xiamen U ni2
versity for 16 years , he persisted in schooling idea which lays equal st ress on science and Chi2
nese classics , endeavoring to promote scientific education and const ruction of key disciplines ,
establishing the foundation of t he discipline and developing t rend of comprehensive universi2
ty. He was firmly convinced to save the nation by education , up holding t he value of Conf u2
cianism , advocating general education and promoting the cultivation of special talent s. As a
president wit h knowledge of bot h western and Chinese and an educationist , his educational
t hought and schooling p ractice lef t many valuable enlightenment to t he develop ment of col2
lege education nowadays.
Key words : Lin Wenqing ; the t hought of university education ; the historical status ; in2
spiration
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革 ,复兴和传播儒学文化 ,到执长厦门大学 ,培育专
门人才 ,推动科学教育与国学研究 ,林文庆对华人教
育现代化和儒学文化传承作出了卓越贡献。在林文
































































认为 :“今日而民国之亿兆众 ,果能保守儒教 ,以大普
及汉文 ,则外患特小小焉耳 ,吾不虑乎其分也。”[6 ]
在儒学研究和儒学教育方面 ,林文庆不遗余力。
据统计 ,林文庆在 1921 年出任厦大校长之前 ,至少
有 15 篇以“儒学”或“儒教”为题目的文章 ,其中《论
儒教》用中文写成 ,属于长篇之作 ;专书两本 ,包括 :
英文著作 The Chinese Crisis f rom Wit hin (Lon2
don ,1901) (《从儒家观点看世界大战》) 及中文著作
《孔教大纲》,此外 ,还有其他一些论著 ,或多或少论
及儒家思想。[7 ]林文庆对儒家思想的理解 ,主要包括














1912 年 10 月 , 1914 年 3 月出版 ,是林文庆以中文
阐释儒学的第一部专门著作。时任南京临时政府内
务部卫生司司长兼孙中山机要秘书、民国政府卫生















“具儒理之概 ,阐道义之真 ,守古而不泥乎古 ,言新而
不诡乎新。必准今酌古 ,而折衷于吾道。可以医俗 ,











师 ,而亦足以教人”。[ 10 ]
大学则是继普通教育之后的“成人者之所学”及
专门之学 ,其宗旨是培养具有高尚品格的专门人才。
“大学者 ,不仅为成人者之所学 ,理之既深 ,自非成人
不可几之。要在使有德行才能者 ,而研求深理 ;以格
致之学 ,使国民进步 ;不但益于己国 ,且益及举世。”
“必取已成之专门学 ,以推求新理。而大学毕业 ,不
止谓已学专门 ,须自研求一门之学 ,自寻新理而后







是则儒者 ,不计其何等新书 ,要在合理否耳 ;是则用
新书 ,不必排儒 ,要有正儒 ,方能著新书耳。故学堂









而深 ,教以为民资格”。[13 ] 他对比中西教育的差异 ,
认为 :“夫西人之文明 ,不在衣服 ,不在饮食 ,实在乎
人人之受有教化 ,有礼义也。”西人之强之富之美盛 ,
“非兵器之利 ,非军队之勇 ,非实业商务之兴 ,非格致
学问之盛 ,盖根本于道德教育也。以一人而充之人





经验 ,综学其所长。德国“大学甚备 ,而甚锐进 ,所重
为格致之学”。“法国之办学亦甚善”,极重师范学
堂。“英美办学之法 ,多而杂。有私立 ,有教会所立 ,
有政府所立。以儒道而言 ,我国应先立师范学堂 ,而
求诸英美 ,聘得良师 ,而主讲席 ,此一策也”。“师范
学堂 ,须集最高学问之人 ,以详究国粹 ,而备简明之
书。凡各专门之学 ,须备有为师者考究之书。”[ 15 ]
在办学体制方面 ,林文庆鼓励官、私并举。他认
为 :“最善者 ,学堂随各地自为 ,而合考之 ,以定优劣。















专门人才服务。他提出 :“旧日之翰林院 ,必重修之 ,
以收各美学之士。拟其程式二 :一为大学堂学生以
考试而入 ;一为凡有高才硕学著书立说者入之。此
为名誉翰林 ,无论汉学、西学 ,皆收之。既收 ,则必至
中国演说十日 ,将稿刊布。其西文者 ,则译以汉文。
此翰林不同于昔日之为官阶 ,而为大学进步之机关


































之发展 ,一方面阐扬文化 ,以促进社会之改进 ,使我
国得与世界各强国同等之地位。”[19 ] 这里所说的“中
国固有学艺之美质”,实与“国学”之优良传统有同等


















期与国内外各大学编制相当。十一年 (1923 年) 又
经评议会议决及董事会同意 ,增设医药、新闻诸学
部。”[ 20 ] 1923 年 4 月 ,厦门大学改部为科 ,全校设有
六科 ,由此形成了综合大学的建制。1930 年 2 月 ,
厦大遵照教育部颁布的《大学组织法》,改科为学院 ,





































形茫然不知者 ,当大相径庭矣”[25 ] 。
在留学导向上 ,他认为 :“我国学生欲留学外国
者 ,最好先毕业于本国之大学 ,以其学问根底较深 ,
外国言语较精 ,则其留学成绩自必事半功倍也。本
校理科学生成绩优良者 ,将来毕业后或能得留学外
国 ,奖学费优待 ,以为养成将来本校教授之材。”[26 ]
其五 ,树立教育救国理念 ,倡导德智体全面发展
林文庆认为 , 20 世纪 20 年代的中国 ,军事未
息 ,经济紊乱 ,教育颓废 ,道德沦亡 ,“是数者专赖有
高等学识充分智力之人才出 ,而后可以有望。此项
人才 ,非大学毕业生莫属 ,故大学毕业生对于救国事

















全国之人明白。”[31 ] 鉴于当时“中国各大学之教授 ,
多注重外国新学说新知识 ,于中国古来文化则不甚





























































资 ,委托他人 ,不思再经营 ,希冀百万或数百万元 ,故
谓自救于不顾。至谓大规模之救人 ,为办理大学之






征 ;归国之后 ,则倍加珍惜本民族文化之根 ,林文庆
就是一个典型代表。在其校长任内 ,“厦大私立时期
处处标榜儒家思想和中国固有文化 ,并以之跟当时





























教育改革与发展所迫切需要的。2008 年 11 月 ,国
内媒体的一项在线调查发现 :70. 5 %的公众认为大
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